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Penelitian ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman sejarah siswa mengenai 
sejarah lokal. Selama pembelajaran sehari-hari jarang diterapkan materi mengenai sejarah lokal 
dalam pembelajaran sejarah di kelas, akibatnya siswa tidak mengetahui sejarah dilingkungan 
sekitar. Selama ini dalam pembelajran guru lebih fokus terhadap dirinya lebih banyak ceramah 
dan kurangnya interaksi dengan siswa, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman sejarah siswa. 
Selain itu siswa merasa bosan untuk menerima materi karena siswa dituntut untuk menghafal 
materi yang diberikan langsung oleh guru. Untuk membantu siswa agar memperoleh kemampuan 
sejarah siswa, guru harus mempersiapkan model pembelajran yang memberikan kebebasan dalam 
belajar agar lebih mudah dalam mendalami materi pembelajaran, model contextual teaching 
learning lebih cocok untuk pengajaran pada saat ini karena bukan hanya guru saja sebagai pemberi 
materi agar siswa lain lebih mudah memahami karena adanya tutor sebaya. Lokasi penelitian 
dilaksanakan di SMK Pasundah 3 Bandung kelas X AK yang memliki kekurangan dalam 
memahami sejarah di sekitar lingkungan siswa. Adapun metode dalam penulisan ini menggunakan 
penelitian pendidikan kelas (PTK) dengan menggunakan dengan desain model kemmis and mc 
taggar. Penulisan berlangsung selama 12 kali pertemuan. Hasil dari penulisan tersebut adanya 
peningkatan baik dalam proses pembelajran dan hasil dari pembelajaran tersebut. Siswa sudah bisa 
menjawab mengenai indikator pemahaman sejarah dengan materi sejarah lokal. Hal ini menujukan 
dengan adanya pembelajaran sejarah lokal dengan modle CTR bisa meningkatkan kemampuan 
pemahaman sejarah siswa. 
Kata Kunci : Kemampuan Pemahaman Sejarah, Sejarah Lokal, Contextual Teaching Learning 
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EFFORTS TO IMPROVE STUDENT'S HISTORY ABILITY ABOUT 
 LOCAL HISTORY 
THROUGH CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING MODELS 




This research was conducted to improve students' historical understanding of local history. During 
daily learning, material about local history is rarely applied in history learning in the classroom, 
as a result students do not know the history of the environment. So far, in learning the teacher has 
focused more on himself, more lectures and less interaction with students, which results in a lack 
of understanding of students' history. In addition, students feel bored to accept the material because 
students are required to memorize the material given directly by the teacher. To help students 
acquire students' historical abilities, the teacher must prepare a learning model that provides 
freedom in learning so that it is easier to explore learning material, the contextual teaching learning 
model is more suitable for teaching at this time because it is not only the teacher who provides 
material so that other students are more easy to understand thanks to peer tutors. The research 
location was carried out at SMK Pasundah 3 Bandung class X AK which has deficiencies in 
understanding the history of the students' surroundings. The method in this writing uses classroom 
education research (PTK) by using the Kemmis and MC Taggar model design. The writing took 
place for 12 meetings. The results of this writing have an increase in both the learning process and 
the results of the learning. Students can already answer about indicators of historical understanding 
with local history material. This shows that the learning of local history with the CTR model can 
improve students' ability to understand history. 
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